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よるルイス・フロイスの 1569 年 7 月 12 日付書簡を全






























































































































































































分類 通番 金華山 岐阜町
周
辺 題　　名 所蔵機関 備　　考
Ａ
1 町・川側 ○ × 濃州厚見郡岐阜古城之図 蓬左文庫 承応 3年（1654）
2 町・川側 ○ × 濃州厚見郡岐阜古城之図 岩瀬文庫 承応 3年（1654）
3 町・川側 ○ ○
岐阜御山并惣山　今泉沖早田
沖絵図 徳川林政史研究所 元文元年（1736）中秋
Ｂ 4 町・川側 ○ × 濃州厚見郡岐阜古城之図 蓬左文庫 　
Ｃ 5 全域 × × 稲葉城趾之図 伊奈波神社 17 世紀後半～ 18 世紀前半
Ｄ
6 全域 ○ △ 岐阜総絵図 徳川林政史研究所 　
7 全域 ○ △ 岐阜町絵図 蓬左文庫 　
8 全域 ○ △ 岐阜町絵図 岩瀬文庫 　
9 全域 ○ △ 岐阜町絵図 徳川美術館 寛政６年（1794）
10 全域 ○ △ 岐阜町絵図 岐阜市博 ９の写し
Ｅ
11 全域 △ ○ 加納領明細絵図 個人 承応２年（1653）





















































































内堀信雄 1997「考古資料から見た 16 世紀代の美濃 (2)
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高木洋 2005「ルイス・フロイスの岐阜来訪― 1569 年
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